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Kyteen Janice Krstich 
Garrett J. Krueger 
Jennmer l. Krueger 
Cristine Laura Kruse 
Kristine M. Kruse 
Bryon K. Kryszewski 
David M. Krzesinski. 
Amy Lynn Kucha rski 
Christopher Kulowik 
Sholoko G. Kulkarni 
Troci Charlotte Kunath 
Quinne F. Kunkel 
Jeremy P. Kunz 
Tracy Amanda Kurasch 
Joshua S Kurpius 
Desiree A. Kurytowia 
Joson Charles Kurzer 
Christopher John Kusek 
Down·M. Kusley 
Daniel A. LaBuda 
Phyllis LaCour 
Christopher Anthony LoPonte 
Chris M. LaPorte 
Jonathon C. Lobby 
Christopher G. Loben 
Stephen J. Lodony 
Matthew M. Loesch 
Ariella Lake 
Samuel Jacob Lolk 
Daniell. Lamkin 
Justin J. Lomorticello 
Brion P. Landers 
Marilyn Lora 
Deanna E. Larkin 
Jennifer Lynn Lasko 
Kate E Lossor 
Cole Lauterbach • 
Caitlin Renee Lovin 
Kathryn Loz.orz 
Bryon John Lear 
·Stoci J Leotherlond 
MichaelS. Leek 
Connie Gene Lee 
Jung K. Lee 
Nodira P Lee 
Paul D. lee 
Scott C. Lee 
Su M. l..ee 
Szewoi Lee 
Thomas lee 
Norvin 0 . Leeper 
Ewelino S. Legowiok 
Corly Lehman 
Ronald David Lehmann 
Mario A Lemmerman 
Diona Jane Lencioni 
Margaret F. Leonotti 
Valerie K. Lerman 
Michael J. Lesniak 
Bridget Erin Letchos 
BrianA Levin 
Daniel Kenji Levin 
Sora Jeanne Levinskos 
Gabriel Micah Levinson 
Amber R. Levy 
· Joanna G. leynes 
Samuel Joseph Libretti . 
Morleah J. Liddle 
Jennifer Weinshenker Lieto 
Elizabeth M. Liietzou 
Jessica D. Lillemon 
Yonoton G. Limor 
Amy lin 
David J. Lind 
· Ashley Faye Lindberg 
Richard c. Lister 
Alicia A Little 
Ashley l. Little 
Chong Liu 
Kezia C. Liversidge 
Slovico Ljubicich 
Dono Elaine LoGiudice 
Sabrina M. Lockett 
Anolu M. lopez 
Corly R. Lopez 
Diego Felipe lopez 
Evelyn lopez 
Mario E. Lopez· 
Nicole Lynn lopez 
BridgetteNicholelove 
Terry C. Love 
Anthony J. Lowman 
Kendall c. Loyer 
David M. Luborski 
Priscilla A Lucas 
Joy l. Luckey 
Konjona luengthodci 
John Louis Lutgen 
Derek Tyler Lynch 
Jamiel Lynch 
Kevin P. Lynch 
Sean L. Lynge 
Roslyn Mabry 
Daniel G. Moe Roe 
Michelle L MocDonold 
· Althea D. MacMillan 
Jeffrey M. Moconovich 
Sienna B. Macedon 
Antonette J. Machi 
Nino Macias 
Eric Michoel Mackay 
Megan Mackinnon 
Dennis M. Madden 
lindsay N. Madison 
Jessica S. Modole 
Rehano U. Mahmood 
Jessica M. Mahnke 
Nathan Thomas Mahoney 
Daniel F. Maiello 
Peter William Maiers 
Lourie J. Maisano 
Mikhail B. Major 
David D. Moki 
Erin Christine Makowski 
Angelico L. Maldonado 
Robert-L. Maldonado 
Kirrtberly A. Molecek 
Diana Malik 
Heidi V. Molnar 
Mathias E. Molaff 
Aaron C. Monby 
Trevor K. Mancini 
Sarah M. Mongan 
Katherine Nicole Mongiordi 
Kelli A. Monigrosso 
Petia H. Monoilavo 
Adrienne F. Monson 
.-:-·~· 
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Adam R. Mantoan 
Andrew P. Mamou! 
Theresa Ann Mariano 
Alma Mariscal 
Alexis P. Marlin 
Krystal Marquez 
Ashley Elaine Marshall 
Brian T Marshall 
Eric Thomas Martin 
Galaxy l. Martin 
Jennifer M. Martin 
Robert David Martin 
Alejandro Martinez 
Joe luis Martinez 
Juan C. Martinez 
Andrea V. Marvel 
Jessica M. Mascenic 
Michelle L. Masciopinto 
Jenniferl. Mashuga 
AndrewT. Mason 
Sonia Mota 
Dan S Mataczynski 
Daniel Richard Mathus 
Sarah F. Matisi 
Charles Matthews Ill 
Elijah Matthews 
Slava S. Maty 
Aaron J. Mays 
Amanda Ferrell McAlister 
Nathan G. McBee 
Meghan C. McBride 
Sue E McCammon 
Nicole Monet McCann-Robinson 
Erin E. McClellan 
Braden l. McClintock 
Kira A McConnaughey 
Megan A McCormack 
Casandra F. McCottrell 
Christian K. McCraney 
Kimberly Marie McDaniel 
Meghan l. McDonough 
Christopher R. McDuffie 
Fallon T. McErlean 
Loren K. McGee 
Michael J. McGovern 
Martin J. McGowan 
Justin S. McGrath 
Michael T. McGree 
Daniel J. McGuire 
David M. McGuire 
Sarah J. McHugh 
Jason Mcintosh 
Mary K. McKane 
Johanna M. McKee 
Mary Patricia McKenzie 
Penelope K. McKimm 
David Gray Mclean 
Peter D. Mclean-Browne 
Chris R. McMorrow 
Christine D. McNamara 
Brandi l. McNeely 
Ryan T. McPheeters 
Al)'al H. McQueen 
Alexis K. McQuilkin 
Kissner l. Nw:Roy 
Anna !Ilona Medakovich 
Rolando J. Medina 
Sheena l. Medina 
Elizabeth Noelle Medaws 
Ashley l. Meek 
Halo A Megahy 
Andrea D. Melchor 
Amondo M Melendez 
Maria Christina Mendoza 
Sandra B. Mendoza 
Myriam Mercado Gil 
Conrad P. Merced · 
Michael A Merendo 
Kevin l. Meriel 
Timothy John Mertens 
Jennifer K. Messer 
Elizabeth A Messimer 
Justin A Metallo 
John R. Metzler 
Amondo J. Meyer 
David M. Meyer 
laura-A Meyer 
Mally E. Meyer 
Urszulo B. Micholska 
Nicolas A Mijares 
Benjamin D. Miles 
Diana K. Milevska 
Justin C. Milhollin-Stillm 
AbbeMMiller 
ian P. Miller 
Nicole M. Miller 
Patrick K. Miller 
Rhys A Miller 
Steven E. Miller 
Jonathan S. Mills 
Rochelle MiHsapp 
Quentin M. Milroe 
Kalina V. Miltcharelc 
lnahMin 
Adam H. Mince 
Heather M. Mingus 
David Frank Miranda 
Aviva J. Mitchell 
James A Moebus 
Kimberly Joy·Molitas 
Armeen J. Monahan 
Sarah P. Mondragon 
Teddriel R. Maniorcha 
Steven Montague 
Meredith E. Montano 
Juan M. Montelongo 
Tony Montes· 
Katherine Craig Montgomery 
Patricia A Moomey 
Joe Min Moan 
Keegan Parker Moan 
Antoine 0 . Moore 
Crystal Meredith Moore 
Daniel John Moore 
Darrington H. Moore 
Kevin J. Moore 
Kristine l. Moore 
Dennis F. Mora 
Marlene Mora 
Barbara Morales 
Veronica Morales 
Alicia M. Moralis 
Chandra Elizabeth Morando 
Alan David Morgan Jr. 
Jeffrey T. Morreale 
Dominic F Morris 
Michael Alan Morrison 
David F. Morton 
Todd M. Mosby 
Kevin E. Moss 
TomMoustos 
FloraW. Moy 
Brad Mrumlinski 
Jennifer l. Mucino 
Alison J Mueller 
Matth~ J. Mullen 
Angela Morie Mullenhour 
Victoria Adrienne Mullins 
Kathryn T Munch 
Robert A Muno 
Trinette K Mura 
Crystal Renee Murawski 
Maureen Murfin 
Maureen M. Murphy 
Meghan E. Murphy 
Neil Patrick Murphy 
Kimberly A Murray 
Michael S. Murzyn 
Philip G. Muzzy 
Christopher M. Nabity 
Priscila C. Nagalli 
Jason M. Nagel 
Dena Najera 
Felix J. Namts 
Jasmine N. Nance 
Jerry R. Napier 
Yester A Narinian 
Maher I. Naser 
Adam D. Natali 
Jason D. Natarelli 
Andrea Fernando Nauta 
Ashley Neal 
Jamal R. Neff 
Jordan Matthew Nefouse 
Aldrich D. Nelson 
lauren M. Nelson 
Margaret A Ness 
Ashley A Neumeister 
Jessica Nevarez 
Joan Karen Newoomb 
Samuel Ng 
Kurt K. Nget 
Mistey A Nguyen 
Kenneth Ngwa 
Kate Elizabeth Nicely. 
Christopher R. Nichols 
Rea Nicolaou 
Gail H. Nicoll 
Brian R. Nielsen 
Catherine E. Nielsen 
Joshua Michael Niemiera 
Bryan D. Nigh 
Alexander Edward Nikesch 
Evan T. Nimke 
Shinobu Nishi 
Bradley J. Norris 
lanA Nosek 
Leigh C. Novak 
Michelle l. Nowicki 
Jessica A Nudd 
Justin Nuner 
Heather A Nunziato 
Annrnarie O'Connell 
Kevin Charles O'Dowd 
Nicholas B. O'Hollearn 
Jessica O'Neal 
Ryan D O'Neil 
Brendon l. O'Rourke 
Christine M. Oberg 
Jeremy S. Ocampo 
Kunimasa Odagi 
Thomas E. Oddi 
Sarah Jean Ogeto-Barr 
Kari A. Oglesby 
Peter J. Oh 
Timothy R. Ohlerking 
Matthew Ronald Ohm 
Ajijola B. Ojo 
Edwin Olivarez 
Chad l. Olson 
Julia A Olson 
Kristin M. Olson 
Meaghan Thomas Olson 
RaeAnn E. Olson 
Danny C. Ong 
John Ontiveros 
Chanat Oonhateparuk 
Sondra Karina Ore 
Heddy S. Orozco 
Hernando A Orozco 
Jamie S. Orr 
Stacey Marie Orrico 
Bolivar D. Ortiz 
Alfreclo A Ortiz-Ferrari 
Meghan M. Osborne 
Cortney I. Ostrander 
YokoOsuga 
Claudia M Owens 
William Richard Owens 
Dana M. Pachl 
Andrew Joseph Padron 
Jibril T. Page 
Meleigshia loRen Page 
Miles Page Page 
Marcos Enrique Palacios 
Mary G. Palaskonis 
Ashley lauren Palicka 
Kathleen M. Palm 
Raul Palma 
Angelica V. Palomo 
Frank M. Panek 
Vanessa J. Panerosa 
Guadalupe Pantoja 
Joseph G. Panzani 
Cory G. Papunen 
Donald T. Parenteau 
Chanyong Park 
Jenny Y. Park 
Amber l Parks 
Jill M. Parmer 
Matthew P. Parra 
Richard N. Pony 
Rebecca C. Parsons 
Donut I. Pasare 
Anne E. Passanisi 
Gabriel T. Patay 
AmiM. Patel 
Anna V. Patel 
Nathaniel James Patena 
Neel Patkar 
Michael Patterson 
Sora Michelle Patti 
Darrin l. Patton 
Jamie l. Patzer 
Aloina R Paul 
Allison C. Paul 
Ronald E. Pauley 
Ashley Marie Pavicic 
Vernon l. Payne 
Nicole Marie Pearce 
Jacquelyn C Pecimo 
Donna R. Pecore 
Oscar F. Pedroza 
lakesha' R. Peete 
Amyl. Pegg . 
Kathleen l. Pekin-Michelson 
Marc Adam Pelosi 
Julia K. Pels 
Jennifer l Pepper 
Abdias Perez 
Carlos A Perez 
Luis A Perez 
Gueorgui N. Perlanov 
Andrea l. Peny 
Heather lee Peny 
Michael Morgan Peters 
Rebecca M. Peters 
James A Peterson Ill 
Kevin Donald Peterson 
Geoffrey C. Petrie 
Kevin D. Petty 
Boonsak Phanichuntorn 
Elbert S. Phillips 
Elbert S. Phillips 
lvin l. Phillips 
Jeffrey R. Phillips 
Nijsa T. Phillips 
Tracy D. Phinizy 
lauren Louise Piasecki 
Michael D. Piasecki 
Robert A Pierce 
Christiene Marie Pierre-Jerome 
Katie l. Pieszala 
Alana D. Pilotto 
6 Graduates of 2006 • 
Alejandro D. Pino 
Sondra Pineda 
John Thomas Piotrowski 
Jennifer L. Piper 
Kerry L. Pimat 
Collin Eliot Pittier 
Tiffany M. Pittman 
Agnieszka B. Piwowarczyk 
Lourie Ploeger 
Roger L. Plummer 
Leah C. Pogliano 
Michael Pogu!J 
Calvin G. Pohlhammer 
Tia S- Polden 
Vincent J. Poladian 
Anthony S. Polecastro 
Kristin M. Polickey 
Carley E. Polifka 
Brady J. Polowy 
Justin D. Poticel 
Paul Ponticell 
Rachel A Poplawski 
Erica Porch 
Dustin S. Porter 
Jeffrey B. Porter 
Kyle S. Porter 
Keith R Potempa 
Kristy L. Potempa 
Sarah M. Pott 
Geoffrey D. Prairie 
Ben R. Prator 
Noorni K. Prescott 
Joshua Alex Preston 
Ashley c. Price 
Joseph R. Price 
Benedetto A Priolo 
Michelle Ann Proehl 
Christopher William Pravyn 
Lindsey A Pruett-Smith 
Joseph L. Pruitt 
Artemis V. Psothos 
Angela M. Pulido 
Katherine C. Purtle 
Matthew J. Pyrek 
Stephen E. Quantock 
Matthew T Quilter 
Fernondo Quintanilla/Sont 
Joanna F. Raabe 
Jason C. Race 
Patricio Ann Rader 
lanJ. Rago 
Rochelle E. Ralston 
Rosa Elena Ramirez 
Daniel J. Ramos 
Elliott L. Ramos 
lan C. Randall 
Katherine N. Rankin 
Samantha Marie Rapp 
Jesse C. Raub 
DonnaJ. Ray 
Maria c. Raynes 
Chris A Reader 
Ruth P Reader 
Ryan J. Ready 
Eleanor Anne Reardon 
Jeffrey L. Reardon 
Lindsey Cath«ine Recupito 
Benjamin D. ~ 
Kimberly E. ~ 
Ricardo Regalado 
Michael Paul Regan 
John Louis Reifly 
Nicholas A Reise 
Geoffrey R. Reisner 
Matt R. Relstab 
R8becca Elizabeth Remson 
Ma~ARenoud 
Andrew Chase Resek 
Shaaron L. ~iz 
Elia H. Reyes 
JoeM. Reyes 
Nonnan G. Reyes 
Stephanie X. Reyes 
Billye N. Rhodes 
Richard Thomas Ricchio 
Amber C. Ricciardi 
Jennifer Richards 
Eric M. Richter 
Derek T Riddle 
Linsey A Riera 
Juliano C. R*« 
Valerie Joy Rietveld 
OdestTerreiiRiley 
"Dana .loleph Ringuette, Jr." 
Diona Elizabeth Ritter 
Steven M. Rivero 
Jaton A. &izzo 
Anthony Rizzuto 
Kirstin L. Roberts 
Nicholas H. Roberts 
Adam R. Robinson 
Caryn L. Robinson 
Chontivio M. Robinson 
Michael T. Robinson Jr. 
Victoria M. Robinson 
Michael Robles 
Christopher L. Rodgers 
Nothaniel E. Rodgers 
Elio Rodriguez 
Joseph M. Roeder 
Colleen M. Roese 
Brandi L. Roeser 
La~ A Rogers 
Talia M. Rogers 
Ingrid C. Rojas 
David M. Roman 
Brenda Louise Romito 
0awn M. Rosales 
Amado Rosas 
Daniel A Rosenberg 
Alicia N. Rosenthal 
Daniel Wayne·Royle 
Blythe Anne Roz.a 
Martez L. Rucker 
Cicira N. Ruffino 
Daniel F. Rush 
Rochelle S. Russo 
Eric-T. Ryan 
Manica Rychtarczyk 
Stephanie K Rycraw 
Douglas A Rye 
Luke R. Rzewnicki 
Jennifer L. Sabbagh 
Jennifer J. Sabella 
. Cora E. Sobin 
Grant R. Sobin 
Faheem Fotehali Sobz.aali 
Jacob Daniel Saenz 
Hilary N. Sohn 
Angela Sakuma 
Inez M. Salcido 
R8becca Salgado 
Michael J Somm 
Bryan Sanchez 
Diana B. Sanchez 
Frankie Thomas Sanchez 
Joy J. Sandell 
Kenneth w Sander 
Steven Andre Sanders 
Christopher M. Sanderson 
Mary Anastasia Sondona 
Joson D. Sandri 
Christina N. Sansone 
Janel R. Sansone 
Mark R. Sansone 
Mahalia J. Santiago 
Nonphan Sontikon 
Autthavvt Sontithorarask 
Drew M. Santa 
Mario Adrien Santos 
Vanesso Saucedo 
Alan C. Sounders 
Brad William Souper 
Matthew Christoph« Sauro 
Stephanie C. Sauro 
Pet« M Sowasky 
Jill Diane Sawicki 
Sherrie A Scales 
Scott D. Schachter 
Emily E Schambra 
Mike Scherschel 
Corbin T. Schey 
Kimberly R. Schick 
Luke M. Schiemolz 
R8becca L. Schingel 
Eric R. Schlotzer 
Matthew William Schmid 
Paul C. Schmidt 
Valerie Lynn Schmitz 
Solly R. SchneUinger 
Brian William Schodorf 
Cherie Lyn Schrader 
Anno C. Schreiner 
Heidi A Schubert 
Gregg Scott Schutt 
Alan Joseph Schwartz 
Nicholas Ehren Schweiger 
James Frank Schwesko 
Thomas J. Schwingle Jr. 
Megan K. Scoglio 
Darius V. Scott 
Sarah Kothleer1 Seaman 
Jason Alan Sear 
Arthur L. Seaton 
Audrey Marie Sebastiano 
Erica A Sekulovski 
Steven K. Semboch Jr. 
Michael J. Sendra 
Dan L. Sents 
Lauren A. Seponski 
Lealie Sepulveda 
Bryan W. Serafini 
Richard N. Serna 
Amanda M. Sestak 
Jessica J. Settecase 
Laura M. Seul 
Cathleen M. Sexton 
Lemuel H. Shaffw 
Jonothan L. Shanes 
Leah D. Shanholtz 
Noel L Shanteau 
Soima M. Sharoff 
Adam R. Sharp 
Jennifer R. Sharp 
Daniel R. Shaughnessy 
Albert I Shaw 
Jene' s. Shaw 
Michael J Shaw 
Rhyan L. Shaw 
William A Shaw 
Colleen Sheehan 
Mark P. Sheehan 
Keri A Sheets 
Justin E. Shell 
Nicholas J. Sheptak 
Brion M. Sherman 
Keisuke (Keith) Shigeta 
Chitiko Shiono 
Benjamin C. Shipp 
Jennifer E. Shoop 
Brad M. Showoher 
SofiyaShrayber 
Justin W. Siddons 
Allison F. Sieczka 
Joel Douglas Siegel 
Cliff C. Sieloff 
Laura Marie Sigwoh 
. Melany I. Silva 
Michael Sim 
MaryAnn C. Simbulan 
Melodie A Simond 
Travis Ryan Sims 
Sarah Elizabeth Sinovic 
Matthew A Sipple 
Tonodej Siriwottoprayoon 
Jennifer S. Sisson 
Nicole Marie Siwek 
Stephen C. Siwinski 
lan L. Sklorsky 
Nicholas F. Slodovich 
Emily Ruth Slama 
Daniel P. Slattery 
Sean A Slattery 
Andrea M. Slivka 
Nicolas N. Smeloff 
R8becx:a J. Smilgis 
Meliso J. Smilawski 
Anne Nicole Smit Adorn t. Smith · 
April D. Smith 
Brian C. Smith 
Daniel Z. Smith 
Darrell D. Smith 
Debbie A Smith -
Franchesca J. Smith . 
HeotherCSmith 
Heather M. Smith 
lanD. Smith 
James L. Smith 
Jonea ~Smith 
. Joson M. Smith 
.Jayni' Merle Smith 
JeonieMSmith 
Jennifer R. Smith 
Jahnique N. Smith 
KathrinoASmith 
Melanie J. Smith 
Michael K. Smith 
Rohsan E. Smith 
Robert r.Ty Smith 
Toiwuon B. Smith 
Zachary w. Smith 
Kelly L Snode 
Cari T. Snodgrass 
Angelo Oioe Snow 
EYa H. Snyder 
Alyssa v. Soelebier 
Mallory c. Sohmer 
Michelle A Soich 
Marguerite Ann Solimine 
Virgilio Solis. 
Javier Solorzano 
Sudhir Somosundaram 
Nayoung Sarah Son 
Brian Andrew Sorg 
Lucino Sosa 
V!Oieto Sosa 
Wayne s. Southcott 
Allison A Spangen~ 
S'-" G. Spears 
Amanda Joy Sp.r 
Ryan J. Speers 
Sora S. Spillers 
Jamie S. Spirakes 
Jerome A. Spooner 
Melissa T Spor 
Michael T. Sprague 
Matthew M<:Connell stoed 
Brook A. Stoffol'd 
Eric Staggs 
SteYer~ M. StaiJcowski 
Miko A. Stombaugh 
Mary R. Stonisloo 
•:-··~.· ---~· ~· ··-r· ·~· · . ~ .. · .• · ... ..... · .. · . .
Anne E. Staples 
· Chandra M. Stapleton 
Jamison D. Starks 
Kathryne I. ~tarzec 
Moniko A Stoszel 
Seth William Stouffer 
Katherine M. Staunton 
Hilary_ I. Steffens 
Marc E. Stein 
Mike F. Stellato 
Maurine Sue Stellhorn 
Notio R. Stem 
James E. Stennis 
Craig Stephenitch 
Mark Howard Stetson 
Mutsio A Stewart 
John Jared Stochrnol 
Aaron C. Stocker 
Robert Ryan Stockwell 
TommY P. Stoic 
William Jeremy Stohz 
Adrienne D. Stoner 
Justin MichOel Stout 
Katie C. Stover 
Justin Mikel Strandlund 
Neil M. Strauch 
Lauren Anne Strehlow 
Erik Ronald Strentz 
Rachel A Strieff 
Ryan P. Strobel 
EricMStrom 
Kariy J. Strong 
Derek N. Strum 
Heather M. Stuck 
Connie J. Styck 
Karla X. Suarez 
Julie F. Subici 
AlexSugg 
Jiyoung Suk 
Mario Adriano Sultemeier 
Daniela Mario Sumerono 
MohoSumito 
Adam Joshua Summers 
Jeffrey R. Sumner 
Rohman J Sumner 
Michael S. Sumrok 
Jonine M. Sunno 
Blanco E. Sustaita 
Scott A Swonsey 
Amy Allison Sweetin 
Lauren E. Swihart 
Barbara Szewczyk 
Gayle R. Szew!2}'1< 
Rochoel A Szmojdo 
Andrei F. Szwojko 
Kero Helene Szwed 
Lisa M. Todeusiok 
Jon M. Tollberg 
Seiji E. Tanaka 
.Jonothon Tonzmon 
Gino J. Tarallo 
Charles R. Taylor Ill 
Christine M. Toytor 
Demeko t Taylor 
Linda Taylor 
Matthew Roger Taylor 
Raymond E. Toytor 
Sarah E. Taylor 
Patricia A Templeton 
Tina M. Tenerelli 
Scott David Teresi 
Nicholas J. Terlop 
Zachary A Terrell 
Troy t . Terry 
Daniel Edward Tetzloff 
Amanda L. Thayer 
Mark L. Theriault 
Tzu Sing Tho 
IIIyan Thoii 
Frank Richard Thorn 
Christy R. Thomas 
Jeffrey A Thomas 
Katherine A Thomas 
louise E. Thomas 
Noimoh J. Thomas· 
Nathan Michael Thomas 
Noah E. Thomas 
Sarah Marie Thomas 
Danielle M. Thompson 
Graham A Thompson 
Patrick S. Thornton 
Pimpun Thungkasernvothon 
. Daren B. Thurmon 
Molori K. Tilford 
Candice Tillery • 
Demetris George Timoleontos 
MorcoTrto 
Melissa L. Tomolewicz 
Lauro Elaine Tomlinson 
Nathan Marshal Ton 
Keonya Toran 
Meghon E Tonne 
. Brion P. Tomey 
Janette Torres 
VoniJSSO C. Tories 
Elizabeth C Toscano 
Timothy R. Totin 
Andrea Elizabeth Toumis 
Amanda l Toye 
Michael F. Traynor 
Aliceson Jane Treach 
Betsy M. Treacy 
Michael J. Tremonti 
Carlo J. T reviso 
Thomas P. Trimble 
Denise Trinidad 
John N. Trolinger 
Shannon E. Trompeter 
Sherry R. Trotter 
Yi-Ling Tsai 
John·Tsiomos 
Chuon HTu 
Clinton E. Tuozon 
Dono G. Tuinier 
Erin Marie Tulley 
Lauren M. Tumos 
Beatrice J Tumer 
Jamie L. Tumer 
'Patrick G. Tumer 
Trffany M. Tumer 
AmzaN. Tuta 
Cosey D. Tweedell 
Michael S. Tyree 
Yuko Uemuro 
Mario Togano Umanos 
Jenni lou Umbaugh 
Magdaleno K. Upchurch 
Ryan J. Urban 
Anthony J. Urgo 
Jerome J. Ursuo 
Michael D. Usrey 
Lisa Marie Vaccarella 
Abigail A Volentine 
James S. Vollem 
James S. Valles 
Jeannette E. Vallez 
Merrick M. Von Ellis 
Ryari B. Von Ert 
James A Von Fleet 
Michelle lynn Von Heel 
Derek J. Von Pelt 
Martin G. VonHom 
Sara J Vanlaningham 
Edward James VanderVoort 
Christopher P. Vander Wol 
Chad J. Yanko 
William A Vonoost 
Vanessa M. Vargas 
Veda Laurette Vasquez 
Petras Jonas Voznelis 
Lindsey M Velasco 
Christina Marie Velez 
David A Yeller 
Joaquin Venegas 
Michael F Ventrella 
Anthony J. VerGowe 
Miranda lynn Verbsky 
Caitlyn Elizabeth Verduzco 
Hermon Verner Ill 
Robert J. Vester 
Jeff A Vlduelles 
Melissa Villobono 
Jennifer C. Vint 
RyneJ. Vrtek 
Kathy Valko 
Ashley Volpe 
Lauro M. VonFonge 
Sirichanh Vongnophone 
Joson Matthew Waclawik 
Thomas Richard Wadsworth 
Valerie Morino Waggoner 
Aubrey J. Wagner 
Christina Jean Wagner 
lena D. Woithe 
Katharine C. Wokem 
Jeffery D. Walden 
Danielle N. Walker 
. Vemeice M. Walker 
Sarah Nicole Wallace 
Timothy J. Woller 
Jamie Drv Wallis 
Simon L. Wollon 
Donielle Marie Womboy 
liWong 
Michelle L. Word 
Susan Renee Wormuskerken 
Charmaine M. Warren 
Jennifer N. Wotmon 
. Abigail C. Watson 
AdornA Watts 
Christopher E. Watts 
Elizabeth Marie Waugh 
Johanna t Wowra 
Michele R. Wayman 
Junoe D. Weathersby 
Graham F. Weaver 
Kyla L. Webb 
Quentin A Webb 
Michael Victor Webber 
Brion P.Weber 
Courtney L Weber 
Lisa A. Weber 
LishoA Week 
Lynn Marie Weed 
Hsin-YiWei 
Daniel J. Weiler 
Michael Elliot Weinberg 
Neal E. Weingorden 
Ayloh Weinstein 
Michael A. Weisbaum 
Aubrey J. Welbers 
Gabriel C. Welmers 
Marissa Ann Wenk 
Thomas 1'. Wessell 
Scott P. Wetendorf 
SamueiWey 
Hilton Christopher Wharff 
Amanda L. White 
Audrey M. White 
James W. White 
Patrick H. White 
William B. White 
Regina J Whitehead-Mays 
Queen H Whitlock 
Matthew B. Whitmore 
Stephen R. Whittenholl 
Melissa Anne Wharf 
John P. Wicencyjusz 
Kevin C Wiczer 
Joseph David Widener 
Sylwio Wieczorkiewicz 
Jessica E. Wielondek 
Justin M Wilcox 
Kerry-Ann N. Wilkins 
Leslie J. Will 
Lauren L. Willems 
Victoria L. Willey 
Tym J. Williams Reyes 
Allison M. Williams 
Andrea M. Williams 
Eddie Williams 
Graeme Williams Williams 
Jhontio Williams 
Kyle T Williams 
La Donna P. Williams 
Lotoya M. Williams 
Lauro R. Williams 
Ryan L. Williams 
Sonya A Williams 
Tanya C. Williams 
Taylor M. Wilson 
Michel Kristin Windlond 
Lindsay Anne Winkler 
Rachel Beth Winokur 
Travis J. Wrtkowski 
Collie Benjamin Wrtt 
Matthew C. Wrtt 
Heidi M. Woelbling 
Jared A. Wojcik 
Joseph A. Wolff 
Amanda J. Wolfson 
Bennie Woodell 
Peter J. Woods 
James N. Wooster 
E.mily E Workman 
Markus V. Worship 
Shanida L. Wray 
Yvette N. Wren 
BrianA Wright 
Joseph R. Wright 
Benjamin Wygonik 
Kenneth Adam Yokel 
David M. Yokir 
Oscar Estuardo Yaquion 
Jayo Elizabeth Yeates 
Ryan M. Yepsen 
Chitowon Yingpra5ert 
lnggrid Yonato 
Moriyo S. Yordanovo 
HeeS. Youn 
Sooyong Youn 
Alyssa Marie Young 
Kimberly D. Young 
Kuan S. Yuen 
Anthony Amold Zaman 
Lisa Sharon Zander 
Olivia J. Zoranti 
Alanna J. Zoritz 
Zbigriiew M. Zorvdzki 
Miguel Zavala 
Sergio Zavala 
Mojo G. Zbrozek-Smiolek 
Penelope J. Zeigler 
Rocky David Zeitler 
Heather E. Zienert 
LaRaia M Zimm 
Martin P. Zolodz 
Christopher M. Zuber 
Jessica L. Zucker 
John J. Zuiker 
Terry K. Zumolt 
Ashley A Zurliene 
Heliodoro de los Santos Jr. 
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Master's Degrees 
Vanessa Denise Abron Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Evonne N. Acevedo Creative Writing - Poetry Master of Fine Arts 
Ash leigh Dean Adams Interdisciplinary Arts Master of Arts 
Celestene Adams Randle Edwards Elementary Education Master of Arts in Teaching 
Tlffani Renee Alexander Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Sam Alpert Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management · 
Juanita B. Amartey Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Tatjana Angermeyer Carvalhal Art Education Master of Arts in Teaching 
Christopher Patrick Ankney Creative Writing - Poetry Master of Fine Arts 
Danielle L. Aquiline Creative Writing - Poetry Master of Fine Arts 
Maria del Carmen Araujo Urban Teaching Master of Arts in Teaching . 
Michelle Camille Amold Arts, Entertainment & Media·Management Master of Arts Management 
laroslava Babenchuk Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Cherisa Baity Elementary Education Master of Arts in Teaching 
leah Ayanna Banks Journalism Master of Arts 
Kerri E. Bates Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Charles A. Belanger Creative Writing - Fiction Master of Fine Arts 
Aisha Bell Dance/Movement Therapy & Counseling Master of Arts 
Genna Y. Bemadska Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Miriam C. Broihier Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts 
Claire Alison Burgert Arts, Entertainment. & Media Management Master of Arts Management 
Maria C. H. Burke Interdisciplinary Book & Paper Arts Master of Fine Arts 
Kristina Burkel Interdisciplinary Arts Master of Arts 
Sarah A. Calfee Creative Writing - Fiction Master of Fine Arts _ 
Gregg Calvird Interdisciplinary Arts Master of Arts 
Kristen L. Caruso Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Peyton A. Caruthers Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management . 
Gregory CasteHanos Art Education Master of Arts in Teaching 
Elizabeth Sara Caudy Photography Master of Fine Arts 
Brian M. Cerda Elementary Education Master of Arts in Teaching 
Rosita W Chan Elementary Education · Master of Arts in Teaching 
Howard Henry Chen Photography Master of Fine Arts 
Sy-Hwa Chen Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Gabriela Edith Chong-Hinojosa Multicultural Education Master of Arts 
Dina Esther Cintron Urban Teaching Master of Arts in Teaching 
Richard Clark Interdisciplinary Arts Master of Arts 
Staci R. Collins Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts ~nagement 
Holly Elaine Conley Creative Writing - Fiction Master of Fine Arts 
Katie A. Conlin Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Chelia A. Copeland Journalism Master of Arts 
Katherine Ann Carboy Creative Writing - Fiction Master of Fine Arts & Master of Arts 
Elizabeth M. Czekner Interdisciplinary Arts & Media Master of Fine Arts 
Alex Garabed Damarijian Elementary Education Master of Arts in Teaching 
John Franklin Dandridge Creative Writing - Poetry Master of. Fine Arts 
Naima Ayanna Dawson Creative Writing - Poetry Master of Fine Arts 
Maritza De lean Urban Teaching Master of Arts in Teaching 
Zeenat M. Desai Journalism Master of Arts 
Amber Bryana Drea Creative Writing - Fiction Master of Fine Arts 
Katherine L. Dyke Photography Master of Fine Arts 
Coral Harba Eding Creative Writing - Poetry Master of Fine Arts 
Amber M. Elston Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Skye Enyeart Interdisciplinary Arts Master of Arts 
Joan Erenberg Dance/Movement Therapy & Counseling · Master of Arts 
Amanda Eresh Farrar Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
lindsay Renee Bell Creative Writing - Poetry Master of Fine Arts 
Kevin C. Freese Creative Writing - Fiction Master of Fine Arts 
Amy N. Fricilone Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
A vital Yael Furlager Dance/Movement Therapy & Counseling Master of Arts 
Kevin Furlong Creative Writing - Fiction Master of Fine Arts 
Felipe Garcia Photography Master of Fine Arts 
Deanna Marie Gates Dance/Movement Therapy & Counseling Master of ArtS 
Virginia Janina Gavaghan Dance/Movement Therapy & Counseling Master of Arts 
Krista Jean Genovese Elementary Education Master of Arts in Teaching 
Shea W Gibbs Journalism Master of Arts 
Brooke lynette Gilliland Dance/Movement Therapy & Counseling Master of Arts 
Steven Claude Godfrey .. Photography Master of Fine Arts 
Brian Scott Grabiner Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
David Jude Greef1E! Interdisciplinary Arts & Media Master ot Fine Arts 
liza Miranda C. Grisales Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Marcia Grassmann Cohen Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Ryan Charles Guhde Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Andrea Gundersen Dance/Movement Therapy & Counseling Master of Arts 
lauren Ashley Gunzel Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management · 
Deborah Guzman Photography Master of Fine Arts 
Jeanene Michelle Haley Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Michelle C. Harmon Interior Architecture Master of Fine Arts 
Kendra Anne Hay Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
W Joshua Heffernan Creative Writing - Fiction Master of Fine Arts 
Claudia Hernandez Urban Teaching Master of Arts in Teaching 
Jose M. Hernandez Lagunas Journalism Master of Arts 
Michael Garrett Herring Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Juan G. Hidalgo Urban Teaching Master of Arts in Teaching 
Rebecca Mary Hill Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Tanya Hugill Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Jill Huntsberger Interdisciplinary Arts Master of Arts 
laura Ibarra Urban Teaching Master of Arts in Teaching 
Hillary Isaacs Johnson Creative Writing - Fiction Master of Fine Arts 
Jason Jay Ivy Art Education Master of Arts in Teaching 
Agnieszka Alina Jachymczyk Interdisciplinary Arts Master of Arts 
Ayesha Ameerah Jaco Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
Roberta lynn James Interdisciplinary Arts Master of Arts 
Jaimee Rae Jaucian Dance/Movement Therapy & Counseling Master of Arts 
lindsey P. Jenniches Arts, Entertainment & Media Management Master of Arts Management 
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Christina Marie Velez 
Words cannot express how very proud 
we are of you today. We know it's been 
a long road~ but you've come through it 
all a little wiser, a little. stronge_r and so 
very prepared to face new challenges 
to come. We love you with all our heart. 
Love, Mom,. Dad & Grandpa 
Nicholas Schweiger 
Congratulations Nield Your incredible eye, 
exquisite composition and passion for the 
art of photography allows you to capture 
the essence of life in your photos. Not you 
share your gift with millions. We are so 
proud of you. Love, f.Aom & Dad 
Charenda Marie Chapman 
Graduation celebrates not only what you know 
but the special woman that you've become as 
you leom and grow. 
Undsey. Catherine Recupfto 
We ore so proud ofyoul 
You go girl! 
Love always and ever, Mom and Dod. 
"' t 
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Rahman Jamil Sumner 
Rahman, congratulations 
from your family. Determina-
tion and perseverance has 
produced results that you 
can be proud of. 
. lan Andrew Nosek 
Hear your voice; listen to your heart, 
make your own sound. 
We love you lon! Mom, Dod & Allison 
Jerome Ursua 
Congratulations, JoJo! We ore so proud of 
you! From your loving families, the Ursuos 
and the lordizabols. 
Alisha D. Horton 
Congratulations Alisho! This is the greatest 
Mother's Day gift a mother could ever receive 
from her daughter. We are very proud of you. 
Cara Elise Sabin 
"If we all danced with such passion, 
the world would be a better place." 
We love you, Mom and Dod 
Stephen Jacob Lad·any 
Congratulations Mr. ln-cred-i-bulll 
You did itl Your ambitious nature will surely 
guide you toward an exciting future. Good 
luck, we love you. i-Aom, Dad & Billy 
r ~ ·" . ' 
)fi ' t Daniel F. Maiello Donny, Congratulations! ~.) -><- ( ,J.: "" §k 
i ' ~ You've mode us so proud. 
love, Mom and Dod .. 
'"' 
Lorie M. Jozwiak 
''To accomplish great things we must 
dream as well as ad." You have blossomed 
into a wonderful young lady and made us 
so proud. Congratulations on reaching an-
other milestone. As you move on always 
follow your dreams & know fhat we will al-
ways love you. Love, il\am & Dad. 
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Jamie Spirakes 
It is with great pride that we congratulate you on 
this memorable day. Always follow your dream 
- Love, your family. 
Yvette Nicole Wren 
Congratulations Yvette N. Wrenl 
We are very proud of r.ou. 
Love, the Wren famrly. 
Brenda L Romito 
Brenda, follow your passion, be true to your 
heart, never compromise your integrity. Work is 
healthy and stay the woman you've become. 
Keny Ann Cipowski 
Congratulations Kerry, you worked very hard 
and we ore so proud of you. 
Love, Mom, Dod, Kelly, Holli & Hunter 
Andrea Nichole Brengman 
Congratulations Andrea -you have 
earned a degree of Bachelor of Fine 
Arts with emphasis on Choreogrophy 
and will graduate with honors. 
We are all so proud of you. 
Erin Joy Kobemus 
We pray that God helps you find your wings. 
We love you. Congratulations! 
Zoely Borges 
Congrcitulations Zoely 
With Love, 
your parents Sebastian and Lourdes 
Cristina M. Anichini 
To the "girl with the sun in her 
eyes," Congratulations! May 
the light that shines in you 
brighten _your whole world I 
Mom, Dad, Amy, Maria, 
Carol & Nona 
Mom, Dod & Kyle 
1 :w· ~ ·qw 
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Jennifer Sabella 
Jenny, you ore amazing. I am very proud of 
you & your accomplishments. I will .miss read~ 
rng your column in the Chronicle.· Follow your 
dreams (New Yori<l) Love, Mom. · . 
Michael J. Sendra 
Mike, I'm so proud of you and 
all of your hard work and 
efforts at Columbia II can't 
wait to see what's next. 
Love, Mom 
•:-·~-· 
Krystal Donniell Marquez 
Congratulations Mija. You 
make us proud. May God 
bring many good things 
your way. Con Carino 
Mom, Dad & Family 
Dana Kraska 
Dana, always so proud of you and your accom-
plishments. May you continue on your journey, 
· don't stop now! love, Mom, Dad & Niki 
MaHhew Ryan Cusac 
Matt, you've worked very 
hard over the years to get your 
education. We are all very 
proud of you. May every day 
be as special as today. 
Love, Mom, Hank & Zoom 
Robert Edward Ah 
Rob, congratulations on a job well done. Words 
cannot express how proud we are. 
love, Mom & Dad 
Chantiva Marsha Robinson 
Your father would be so proud of you . 
• Michael Pogue 
We think you are super. 
We know you will be even 
better. Congratulations! 
We are proud of you! 
Love, Mom and Danielle 
Christopher EdWard Dever 
We are all so very proud of 
you! All your hard work has 
paid off. Our greatest joy in 
life is seeing you succeed. 
You are our muse of song! 
Love, Mom, Dad 
Patrick & Jon 
• Michael Adam Weisbaum 
Congratulations! We are so 
proud of you! Do all the things 
you've been planning! Now 
· is the time to hve your dreams! 
Love, Mom, Dad, Brian, 
Coby&Jaxon 
\ 
·-
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• Andrea Nawta Lean A nuestro querida hiia en este 
momento tan espec1al. Que-
remos felicitar le por este logro 
tan importante en suvida. y ala 
· vez decirce que estamos muy 
orgullosos de ud. Sabiamos 
que lo logroria. 
Matthew James Mullen 
Congratulations, Matt on your 
great achievementl You're a 
wonderful musician and an 
even better person. May all 
your dreams come true! 
Love, Mom, Dad, Emily, 
Eddie and Bilyana · 
-. 
Coleman John Martin 
We are so proud ofyoul 
Love, Mom & Dad, Briar, 
Whitney, Waylon and ~be 
· JennHer Laura Mliclno 
Take pride in yourself, in challenges met, tasks 
you've fulfilled & goals you've met. 
Congratulations, we love you, Mom & Dad 
Matthew Woods Gordon ~ Congratulations Matty! 
Junae Weathersby 
Congratulations to our 1 
wonderful daughter. As 
;.; Now just go write the next ..r:;;.~-- great American novel 
and go Cubsl Mom, Dad, 
Kelly, Julie & Patrick are so 
usual, you have done a 
great job and once again, 
you have made us so 
proud. As )'C?U continue to 
grow in all things. Alwa_ys 
P.ut God first, abo an 
ttiings and rem m r.f we 
love you very mu~h II 
proud. 
\ 
. N~il Hyn~man 
Neil, you have completed a very 
important step in your life. We are sure 
that you will be a terrific success in any-
thing you choose to do. Most of all we 
are so proud of you and love you very 
much. Love, Mom & Zeke 
Marleah. J. _Liddle 
A dear wisp of a woman sings with 
clarion voice, ever sounding trt;Jth 
wrapped up in the sincerity of her soul-
convictions woven on melodioc tune 
and powerful lyric, rhythmically move 
one's heart beat to skip. 
All our love, Mom & Dad, Alex & Jenne 
Hafsat Busola Alaka 
Congratulations on your graduation. 
You did it. We are very proud of you. 
Lots of love: Mummy, Yinka, Segun (Jr.) & Bolaji 
Jerome Ursua 
I am so proud of you, Jerome, rfollowing your 
dream and what you have ac [ished. 
Congratulations! Love, Lorraine"'""--
Juan Manuel Montelongo 
Congratulations Juan! We are so proud of you. 
Tbe keys to success are dedication and hard work. 
You definately possess both. 
Julia Katherine Pels 
· You made it happen 
andwe're very proud of you! 
All our love, 
Mom, Dad & Steve 
.... , 
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• JayKopp 
Congratulations Jay! We are 
all very proud of you! Continue 
to make your best effort in life 
as you did in school. You are 
my hero! Dad. 
Rebecca Elyse Ament 
What a memorable 
Mother's Day as this will 
always be one of the 
proudest days of my life. 
We're not sure when you 
left childhood behind and 
became this strong, 
determined woman you 
are today. 
Samuel LibreHi 
Congratulations Sam, 
You followed your dream and reached 
your goal. There is a great future await~ng 
you. You are one of the best. Good luck in 
your future endeavors, you have made us 
very proud. We love you, Mom & Norb 
AnnDurhelm 
5yreeta Monea DaviS 
Congratulations Syreeta Davis and the Class of 
2006. You are the light of my life, I wish you great joy 
and happiness in the years to come. love, Mom 
I am so proud of you and all your accomplish-
ments. Follow your drearnsl Love you! Mom. 
Jennifer Sabella 
Jenny, you are the best sister in the world! 
Congratulations I 
Love, Lauren 
Jennifer R. Sharp 
Presenting the one, 
and mostly all, 
Jenny Sharpl 
.-~·o-rr.· 
Kenneth Adam R. Yakel 
Our pocket drain is 
broadcasting's gain! 
Ken, congratulations! 
Love, Mom, Dad, 
Aaron & Alyse 
Patrick Thomas Brouillette 
Good job! We're proud of you! 
Love, Mom & Dad! 
Breanne Tiffany Hija 
Princess Bree, the world is your realm, go forth and 
rule! You have made us very proud. Your loyal servants, 
Mom, Dad, Becca, Meme, Papa & family 
Kristen Danielle Baumgarten 
Kristen · 
So proud of you -
today and everyday. 
Ricardo Regalado 
Congratulations to our wonderful son, Ricky Re-
·galado on his college graduation. God bless you 
in your future, love you. 
Heather Elizabeth Zienert 
Pookey, congratulations, you 
have many talents. You are a 
hard worker. You are a very 
caring, loving person. We 
know you will go far. We all 
love you very much. 
Love, Mom, Dad & Danny. 
Bryan Douglas Nigh 
"Every child is an artist. The problem is how to 
remain an artist once he grows up." - Picasso 
We are so proud of you. Love, Us. 
Terrell H. Campbell 
Terrell because you know His name, when 
you call He will answer. So go forth and prosper 
as your soul prospers. 
James Carl Dudas 
Congratulations James. We are so proud of you. 
Love, Mom & Dad. 
Mika Ann Stambaugh · 
Mike, you are truly the wind beneath my 
wings. I cannot tell you iust how proud I am 
of you. You have worked so hard for fhis 
day and have made all of us proud to be 
here with you. I wish you extreme happi-
ness and success- you deserve it. I love you 
with all of my heart, Mom. 
\ 
..... 
Alexander Duncan Sugg 
Alex! We are so proud of 
you for following your big 
dream. It takes real cour-
age, vision and talent to 
pursue filmmaking. The 
world is so lucky to have 
your big picture show! 
Action! 
Gnlnt Ryan Sabin 
:ib 
· ~; 
James C. Benton 
Congratulations! Go for your 
dreams ... best wishes as you 
continue your journey- enJOY it 
all! We're so very proud of you. 
Love, your family. 
· 1 dream of pointing, and then I point my dream: 
- Yon Gogh 
We love you, Dod and Mom 
Steven CunwMIIgham 
Congrofvlationsl 
Rock onl Love, from Mom and Dod 
April Ann Hanson 
Tum the page ... another chapter com-
pleted. A new one to start. Optimism, cu-
riousity, creativity and ambition. The roots 
of your success that have long earned out 
pride. The story continu , the start of a ca-
r, young woman in to . Tum .... 
Raymond Taylor 
uke many of life's milestones, graduation 
is a paradox: it signifies a beginning and 
an end. As you look back on your past and 
anticipate your future, congratulations on . 
finishing what you started. Your dilligence 
·and detennination will bring you great suc-
cess and satisfaction. Love JV..om & Dad · 
Eric Tyler Ryan 
G~AJOB! 
Heliodoro DeLos Santos 
Helio- Congratulations, graduate! 
You did it! You make us all very proud. 
We love you - Mom, Dad, Patty & San 
Jennifer R. Sharp 
Presenting the one, 
and mostly all, 
Jenny Sharp! 
Andrei Friedman 
Congratulations Andrej! You 
are the kind of son any mom 
would be proud of. One of 
life's greatest joys is to watch 
you spread your wings and 
soar toward your goals. 
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Jennifer Laska 
Congratulations Jenlll You succeeded 
all on your own. We are all very· proud 
of you. Work & school was enough of a 
challenge, then they threw in the Dan 
Ryan. We know you can succeed at any-
thing you put your mind to. · 
John PauiWbe~Crt-z 
Congratulations on a iob w.l donel 
W. are so poud.of yaul 
loll., Mom and DOd. 
Mattl1ew Stanley Battaglia 
This is the beginning, this is once upon 
a time. There are dragons to be van-
quished, there are castle walls to climb, 
but this story isn't written yet, I'm only 
at page one. The adventure that's 
awaiting me has only iust begun. 
Gabriel Welmers 
Gabe, you're smart, 
caring, sup~rtive, creative, 
generous1 funny, hopeful, loyalc lovang, handsom , 
artastic, best son and 
brotherl Congrats, Mom, 
Jen & Marcie 
